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Dalam rangka mendekatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat perlu di tempatkan tenaga bidan terutama di desa-desa 
yang terlatih dan berkompeten langsung terhadap penanganan pertolongan 
persalinan dan sangat diharapkan peranannya dalam rangka meningkatkan 
cakupan persalinan .Di kabupaten Demak tenaga kesehatan khususnya bidan 
perannya belum optimal karena belum memahami secara mendalam fungsi 
manajemen yaitu perencanaan,pembinaan,kerjasama dan evaluasi 
hubunganya dengan cakupan persalinan yang dihasilkan.Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara fungsi-fungsi manajemen 
dengan cakupan persalinan oleh bidan di desa di kabupaten Demak.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory atau confimatory dengan 
methode survei.pengambilan data dilakukan dengan wawancara 
menggunakan kuesioner.Populasi dalam penelitian ini adalah semua bidan di 
desa di kabupaten Demak dan sampel diambil dari seluruh populasi yang 
berjumlah 171 responden.Analisa data secara deskriptif dan Analitik 
menggunakan uji chi square karena data berbentuk nominal dan ordinal.  
Hasil penelitian memperlihatkan hubungan antara fungsi perencanaan,fungsi 
pembinaan,fungsi kerjasama dan fungsi evaluasi dengan cakupan persalinan 
oleh bidan didesa dengan nilai p yang sama untuk semua fungsi manajemen 
yaitu p=0,000 dimana p<0,005 sehingga Ho ditolak dan dapat dikatakan ada 
hubungan antara fungsi manajemen yaitu perencanaan,pembinaan,kerjasama 
dan evaluasi dengan cakupan persalinan oleh bidan didesa.  
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka perlu dilakukan peninggkatan 
pendidikan dan pelatihan fungsi manajemen bidan didesa yang lebih baik dan 
terarah sehingga dapat meningkatkan terget cakupan persalinan juga perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan fungsi manajemen 
dengan kinerja bidan secara keseluruhan sehingga diharapkan menjadi 
sumber daya yang terampil dan berdaya guna.  
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CORRELATION BEDWEEN MANAGEMENT FUNCTION OF MIDWIFE IN THE 
VILLAGE WITH BIRTH EMBRACE IN DEMAKRESIDENCE 2002 
The approachand to extend a public healthy service it will very important to 
placed nurse which have good competence to increase birth embrace 
especially in Demak region.Theris a nurse power who knows in detail a bout 
something important related to do planing,actuating and cooperation also 
how to evaluate their job results.What the purpose of this researchis to know 
correlation between a management function with birth increase By midwife in 
village Demak region.  
In this research,we use an explanatory and confirmatory approach.Mean 
while,a sampling technique we use an interview to respondent using 
questioner technique.Population taken from all of midwifein Demak area and 
using a sample about 171 respondent,because the data characteristic is 
nominal and ordinal therefore we use chi square test.  
From the results showed correlation between planning,function,founding 
function,cooperation function,and evaluation function with birth embraced by 
midwife in the village with same p value for all of management function that 
is p=0,005 with p<0,005,so Ho was rejected and could say there's any 
correlation between management function that is 
planning,founding,cooperation and evaluation with birth embrace by midwife 
in the village.  
Based on the above need to do more better and directed increasing for the 
education and trainning of midwife management function in village so that 
birth embrace target could be increased also need to do the research further 
about correlation bedween management function with workmanship of 
midwife generally so that could be hope become human resources with skill 
and power.  
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